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Secció a cura de
Sara Masó i
Carme Teijeiro
31 d'octubre
Neix El Periódico de
l'Estudiant. El Grup Zeta
presenta al Palau de la Generalitat
el primer exemplar d'El Periódico
de l'Estudiant, publicació mensual
en llengua catalana que es
distribuirà entre els 650.000 joves
que s'eduquen a les escoles i
instituts de Catalunya, amb un
contingut que pugui interessar el
col·lectiu més jove. Són presents a
l'acte el president de la
Generalitat, Jordi Pujol, el
president del Grup Zeta, Antonio
Asensio, i el director d'El
Periódico de Catalunya, Antonio
Franco.
Cloenda del Congrés de
Periodistes. Té lloc la clausura
del Segon Congrés dels
Periodistes Catalans, que en la
seva última sessió aprova el Codi
Déontologie i fa públiques les
conclusions.
IC demana la dimissió de
Candau. El diputat d'Iniciativa
per Catalunya Francesc Baltasar
demana la dimissió del director
general de RTVE, Jordi García
Candau, per la reemissió el
dissabte 31 del programa "La
década socialista" al primer canal
de TVE, "en una hora de màxima
audiència". Aquest reportatge
televisiu, i una entrevista amb el
president González, havia estat
emès el dimecres 28 d'octubre en
commemoració dels deu anys de
govern socialista.
Jaume Arias
Legió d'Honor per a Jaume
Arias. El periodista Jaume Arias
ha estat condecorat amb les
insígnies de Chevalier de l'Ordre
de la Légion d'Honneur en un
acte celebrat al consolat de
França a Barcelona en què van
ser presents el consol Patrick
Gautrat, el president de la Société
de la Légion d'Honneur, Caries
Sentís; el degà del Col·legi de
Periodistes, Josep Pernau; el del
Col·legi d'Advocats, Eugeni Gay;
el rector de la Universitat
Autònoma, Josep Maria Vallès; el
director de La Vanguardia, Joan
Tàpia, i una àmplia representació
del món periodístic, empresarial i
cultural.
2 de novembre
Nou programa matinal de
TV3. Televisió de Catalunya
(TV3) estrena nova programació
matinal, a partir de dos quarts de
8. Consta d'un "Telenotícies
matí", dibuixos animats i un
magazine d'actualitat titulat "Bon
dia, Catalunya" que presenten
Ramon Pellicer i Mari Pau
Huguet.
3 de novembre
Reporter ferit a Sarajevo.
Fereixen a Sarajevo d'un tret de
bala el reporter de TV3 Gabriel
Barceló. Un franc tirador va
disparar contra l'automòbil en què
el periodista es desplaçava per
unir-se a l'equip situat a la capital
bosnia. El projectil va ser-li extret
immediatament per l'equip de
cirurgians de les forces
multinacionals.
Josep M. Cadena, a la Pompeu
Fabra. El periodista Josep Maria
Cadena, que va formar part de la
plantilla del Brusi durant la dècada
dels 70, dóna a la Facultat de
Periodisme de la Universitat
Pompeu Fabra una conferència
amb el títol "Diari de Barcelona,
200 anys de glòries i penes".
Pressupost de la CCRTV per
1993. El consell d'administració
de la Corporació Catalana de
Ràdio i Televisió (CCRTV) aprova
per majoria de dos terços
l'avantprojecte de pressupost pel
1993. Aquest calcula un total de
36.686 milions de pessetes,
quantitat que augmentaria en un
5,7% respecte del pressupost de
1992. Els quatre representants
del Partit dels Socialistes de
Catalunya a la Corporació hi
voten en contra perquè "el
Consell Executiu de la Generalitat
va aprovar els esmentats
pressupostos pel 1993 abans que
el consell d'administració
d'aquesta entitat es pronunciés
sobre la qüestió, fet que
consideren "un atemptat a la
democràcia", ja que en
l'avanprojecte dels pressupostos"no s'na explicat clarament el cost
real dels serveis i s'emmascara
una gestió deficient i una manca
de previsió".
Isidre Font
4 de novembre
Veredicte premis Ondas.
S'atorguen els premis Ondas, que
en la 39a edició han aplegat 135
programes de ràdio i televisió i
llargmetratges procedents de 26
països. L'actriu Lloll Bertran és la
principal guanyadora en la
categoria de televisió estatal, per
la seva participació en el
programa "El joc del segle" de
TV3. Els premis Ondas de ràdio
en la categoria estatal
corresponen al programa "El ojo
crítico", de RNE; a "Todos contra
la droga", del programa
"Protagonistas" d'Onda Cero, i al
periodista Juan Manuel Gozalo, de
RTVE. En aquest apartat s'atorga
una menció especial a la Ràdio
Televisió Olímpica (RTO) per la
cobertura informativa realitzada
durant els Jocs Olímpics. Altres
guardonats en l'apartat de televisió
estatal són el magazine "El dia
después", que presenten Ignacio
Lewin i Michael Robinson a
Canal +, i Antonio Mercero,
director de "Farmacia de guardia"
d'Antena 3. En l'apartat de
televisió internacional s'atorguen
premis a "Tiempo de tragedia", de
la sèrie de TVE "Los años vividos",
dirigit per Mercedes Odina; al
documental "Sin domicilio fijo",
realitzat per UKIB- Granada TV
(Regne Unit); i al reportatge
"Traicionado", de NOS/VPRO
(Holanda). En ràdio internacional,
es concedeixen premis als
programes "Perdre't", de
l'emissora francesa SFR; "Noces
amb l'enemic", de l'alemanya
ARD/SFB, i "Michael Jackson, el
rei del pop", de la britànica
UKIB/Capital Radio. En la
categoria específica per a
Iberoamèrica, es premia l'espai
televisiu "La cadena de las
Américas" de Protele (Televisia) i
el programa infantil "Colorín color
radio", de l'emissora radiofònica
colombiana Radio Caracol. Els
premis Ondas, organitzats per la
SER, es van constituir en Premis
Àudio-visuals del Grup PRISA,
que vol destacar programes de
ràdio i televisió amb caràcter
popular, modern i d'actualitat.
Isidre Font, director
d'Ausona. El periodista Isidre
Font és nomenat director del
setmanari Ausona, de Vic.
Alhora, la publicació passa a ser
bisetmanal i surt a la venda els
dijous i els diumenges. Isidre Font
havia estat fins a la data del seu
nomenament delegat a Catalunya
de l'agència Epi Press, del grup
Prensa Ibérica, al qual també
pertany l'Ausona. Anteriorment
havia treballat a l'agència Colpisa,
Europa Press i El Mundo del
Siglo XXI. També havia
col·laborat a l'ABC i a l'Auui.
Estudi sobre mitjans de
comunicació. Se celebren les IV
Jornades d'Estudi del cicle
"Catalunya dins la cultura
europea", en les quals es presenta
un debat amb el títol: "Mitjans de
comunicació: informació
descafeïnada?". Aquest debat
consta de tres taules rodones a
celebrar els dies 10, 17 i 24 de
novembre La primera tindrà lloc
el dia 10 sobre l'abast
comunicatiu de la ràdio, i hi
participaran els directors
radiofònics Jordi Arandes, Joan
Carles Ballvé, Josep M. Martí i
Francesc Olona. La taula del dia
17 versarà entorn del "Patrocini,
el canvi d'estratègia de la
publicitat". Hi prendran part
Montserrat Baldomà, cap de
l'àrea d'Economia d'El Periódico
de Catalunya, Roldán Martínez,
president del gremi de Publicitat,
Xavier Olivé, president de l'AEP i
director de Tiempo/BBDO, i
Lluís Renart, professor de l'IESE.
La quarta taula tractarà de la
llibertat de premsa, tema que
abordaran Josep Maria Casasús,
degà de la UPF, Mar Fontcuberta,
catedràtica de periodisme de la
UAB, Josep Sanz, director
d'informatius de TVC, Enric
Sopeña, director de TVE-
Catalunya, i Albert Viladot,
director de l'Auui.
Nova etapa d'El Socialista. Es
presenta a Madrid el que diu ser
una "nova etapa" de la revista del
PSOE El Socialista. Concorren a
l'acte Alfonso Guerra, vice-
Montserrat Roig
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secretari del partit, Txiki Benegas
i els ministres Solé Tura,
Eguiagaray, De la Quadra-Salcedo
i Corcuera. Guerra es refereix al
codi déontologie dels periodistes
catalans desitjant que l'exemple,
tot i que la seva aprovació li sona
"a música celestial".
5 de novembre
El Dietari de Montserrat
Roig. Té efecte al Col·legi de
Periodistes de Catalunya la
presentació del llibre pòstum de
Montserrat Roig Un pensament
de sal, un pessic de pebre.
Dietari obert 1990-1991. L'acte
està organitzat pel diari Avui i
Edicions 62. Intervenen en la
presentació Albert Viladot,
director de 1Avui, el mitjà on
Montserrat Roig va publicar fins
l'últim dia de la seva vida, i Josep
M. Castellet, director literari
d'Edicions 62.
Nou "logo" per a TV3.
Televisió de Catalunya (TVC)
convoca un concurs restringit per
dissenyar un nou logotip
d'identificació per a TV3. Els
dissenyadors que participaran al
concurs són Josep Maria Mir,
Albert Isern, Amèrica Sánchez,
Josep Maria Trias i Mario
Eskenazzi.
Reportatge sobre Andreu
Nin. "Operació Nikolai" és el
reportatge que avui emet TV3
sobre la mort d'Andreu Nin. El
reportatge aprofundeix en la
trama de l'assassinat del fundador
del Partit Obrer d'Unificació
Marxista (POUM), comès l'any
1937 a Alcalá de Henares. Ha
estat elaborat per Dolors Genovés
i Llibert Ferri amb documents
provinents dels arxius de la
Internacional Comunista (ex-
URSS) i de l'Archivo Histórico
Nacional de Madrid. Segons una
investigació realitzada durant set
mesos per part dels esmentats
periodistes, Nin va ser assassinat
prop de la presó d'Alcalà de
Henares per dos comunistes
espanyols i dos de soviètics
després d'haver estat inculpat
falsament d'espionatge a favor
dels feixistes. El document aportar
noms i cognoms de les persones
que van intervenir en l'affaire Nin,
exceptuant els dels involucrats
espanyols, esborrats pel KGB.
6 de novembre
La Fundació ACTA parla de
maxisme. Se celebra al Col·legi
de Periodistes de Catalunya una
taula rodona organitzada per
ACTA, Fundació per a les idees i
les arts. La reunió tracta de "Les
virtuts del marxisme".
Josep M. Casanovas deixa
Antena 3 TV. El periodista
Josep M. Casanovas deixarà
pròximament la direcció i
presentació del programa
"Fórmula fútbol" que emet Antena
3 TV els dilluns a la nit.
Casanovas afirma que les seves
responsabilitats com a director del
diari Sport no li permeten la
dedicació que demana la direcció
d'un programa de televisió.
Casanovas romandrà al programa
televisiu sobre futbol fins al mes de
desembre.
Canvi de freqüències a
emissores d'OM. Les principals
emissores privades de Barcelona
que emeten en ona mitjana (OM)
canviaran de freqüència al principi
de 1993. Ràdio Barcelona, de la
Cadena Ser, es localitzarà en el
666 del dial, Radio Miramar, de la
COPE, emetrà pel 963 i Onda
Cero Radio (Barcelona) es trobarà
en el 828. Els canvis de freqüència
en les emissions estan motivats per
l'anunciada ampliació de potència
de Radio Nacional de España (RNE)
a través de la banda d'ona mitjana.
El pla tècnic de remodelació de
freqüències en aquesta banda està
encara pendent de l'aprovació del
Consell de Ministres.
Premis Tristaina, a Andorra. Es
lliuren els premis Tristaina de
periodisme durant la 15a Nit
Literària que s'organitza a Andorra.
El Tristaina l'han compartit la
revista Set Dies, dominical d'El
Observador, pel reportatge
"Andorra, més enllà del
supermercat" i el diari Avui pel
reportatge "El futur de l'economia
andorrana", de Francesc Granell.
Un total de 75 articles periodístics
han concorregut enguany al premi
Tristaina, un dels guardons de la Nit
Literària d'Andorra. .
7 de novembre
Debat sobre sensacionalisme.
El programa "Molt personal" de
TVE 2 debat la qüestió del
sensacionalisme informatiu en els
mitjans de comunicació. Intervenen
en el col·loqui Antoni Ribas,
periodista i membre de la junta del
col·legi de Periodistes, Enric
Sopeña, director de TVE-
Catalunya, Baltasar Porcel,
escriptor, i Vicent Sanchís, director
d'El Observador.
Josep Maria Casanovas
Raúl Mir Ragué
8 de novembre
Premi de periodisme a Raúl
M. Ragué. El periodista Raúl M.
Ragué obté el I Premi AIPET
1992 de periodisme tècnic i
especialitzat, durant el 3r
Congrés Iberoamericà de
Periodistes Especialitzats i
Tècnics celebrat a Barcelona.
Raúl M. Mir Ragué va ser editor i
director de la revista tècnica El
Cultivador Moderno des de
1964 fins al desembre de 1991,
data en què la publicació va
tancar al cap de 80 anys, de la
seva fundació, el 1911.
El periodista guardonat ha estat
president fundador de
l'Agrupació de Publicacions
Agro-Pecuàries de 1971 a 1977
i ha rebut diferents distincions,
entre elles la Placa de
l'Agricultura catalana, concedida
pel Departament d'Agricultura,
Ramaderia i Pesca de la
Generalitat de Catalunya.
9 de novembre
Rossend Domènech, premi
Ambient '92. El periodista i
corresponsal del Diari de
Barcelona Rossend Domènech
obté el premi Ambient de la
ciutat de Bolsena (Viterbo) de
premsa europea, pels articles
que ha publicat durant aquest
any al Diari de Barcelona sobre
medi ambient i ecologia.
Guardó per a Ràdio
Terrassa. L'Ajuntament de
Terrassa atorga el guardó
Terrassa'92 a l'emissora de la
cadena SER Ràdio Terrassa. El
premi s'ha concedit pel
cobriment que l'emissora va
realitzar dels Jocs Olímpics de
Barcelona.
Versió polonesa de Playboy.
Tomasz Raczek, director de la
Playboy en versió polonesa,
presenta la versió nacional del
popular magazine, que "en les
dues terceres parts dels articles,
fotografies i dibuixos tindrà
caràcter autòcton". El primer
número apareixerà el 16 de
novembre i contindrà una
entrevista amb el president de la
República, Lech Walesa.
L'audiència de "Bon dia,
Catalunya". Segons dades
procedents de TVC, el programa
matinal "Bon dia, Catalunya",
que s'emet per TV3, ha captat
"quasi la meitat dels
telespectadors que veuen la
televisió els matins". El magazine
està presentat per Mari Pau
Huguet i Ramon Pellicer.
Decés de Segundo Mariño.
Mor a Vigo a l'edat de 50 anys el
periodista Segundo Mariño,
víctima d'una llarga malaltia.
Mariño era diplomat per l'Escola
Oficial de Periodisme de Madrid.
Va iniciar la seva activitat
professional en el diari de Vigo,
ja desaparegut, El Pueblo
Gallego. Posteriorment, va ser
corresponsal d'El País en aquella
capital i delegat de La Voz de
Galicia. Més tard va ser director
de Diario de Galicia i Diario 16
de Galicia. D'aquí va passar a
residir a Toledo, on va dirigir La
Voz del Tajo. Estava casat amb
la periodista Maria del Carmen
Parada.
10 de novembre
Maastrich, en "El espejo".
L'espai de debat "El espejo" de
La 2 de TVE s'emetrà a partir
d'avui els dimarts, en lloc dels
divendres. Al llarg d'unes quantes
setmanes s'hi analitzarà el tractat
de Maastricht des del punt de
vista polític i econòmic.
La infanta Cristina, a TVC.
Té lloc la visita de la infanta
Cristina a les instal·lacions de
Televisió de Catalunya, a Sant
Joan Despí. Durant el
recorregut, la infanta es deté en
el plató dels informatius, i
assisteix a l'enregistrament d'un
programa.
Rossend Domènech
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Es negocia el futur de
Ràdio 4. La Diputació de
Barcelona inicia negociacions
amb la direcció general de RTVE
encaminades a assolir un
contracte-programa amb Ràdio 4,
de RNE, que podria salvar
l'emissora. Segons les
negociacions, la Diputació de
Barcelona i altres institucions
catalanes col·laborarien en el
manteniment de Ràdio 4. Josep
Maria Balcells, director de RNE a
Catalunya, no ha negat l'existència
del projecte, però, ha dit que "en
cap moment s'ha discutit la
possible cessió de Ràdio 4 a la
Diputació de Barcelona". Balcells
recorda que en diferents ocasions
RNE s'ha manifestat per la
continuïtat de Ràdio 4, tot i que
un conveni amb institucions
catalanes "asseguraria aquesta
continuïtat".
Reunió de la UER a
Barcelona. Se celebra a
Barcelona la 36a reunió del grup
de treball de programes infantils i
juvenils de la Unió Europea de
Radiodifusió (UER). Hi assisteixen
delegats de 30 cadenes de
televisió pública de tot el món.
L'objectiu de la trobada és la
d'intercanviar idees i col·laborar en
diversos projectes, com el de la
sèrie "Los animales del bosque",
en què participen cadenes de 20
països, entre les quals hi ha TVE.
11 de novembre
Kim Manresa, premi
Fotomercè '92. El fotògraf Kim
Manresa obté el premi Fotomercè
'92, en l'apartat de premsa, per la
fotografia d'un correfoc publicada
a La Vanguardia el dia 28 de
setembre. Així mateix, aquest diari
rep una distinció pel tractament
atorgat a les festes de la Mercè.
Dones al C1PB. Se celebra una
conferència informativa de les
Jornades sobre Dona i Funció, al
Centre Internacional de Premsa
de Barcelona (CIPB). És
organitzada per la Federació de
Serveis Públics de la UGT.
Josep Maria Martí
12 de novembre
Taula sobre publicacions en
català. Té lloc al Col·legi de
Periodistes de Catalunya una taula
rodona sobre "Les publicacions no
diàries d'abast nacional en llengua
catalana". Organitza l'acte
l'Associació de Publicacions
Periòdiques en Català (APPEC). Hi
intervenen Humbert Romà,
president de l'APPEC, Josep M.
Casasús, degà de la Facultat de
Periodisme de la Universitat
Pompeu Fabra, Enric Marín, degà
de la Facultat de Ciències de la
Informació de la Universitat
Autònoma de Barcelona, i Jaume
Serrats, director general de
Promoció Cultural del departament
de Cultura de la Generalitat de
Catalunya. Modera l'acte Manuel
Sayrach, director de Tretzeuents i
ex-president de l'APPEC.
Previsions publicitàries de la
CCRTV. El director de la
Corporació Cata na de Ràdio i
Televisió (CCRTV), Joan
Granados, manifesta que aquest
ens autonòmic espera ingressar
durant l'any vinent 13.000 milions
de pessetes en concepte de
publicitat. La declaració es va fer
en el marc de la comissió
parlamentària de control de la
CCRTV.
13 de novembre
TV3 obre botiga. TV3
Boulevard és el nom d'una
boutique que Televisió de
Catalunya i Catalunya Ràdio obren
al Bulevard Rosa de Diagonal-Via
Augusta. La tenda comercialitza
gadgets i objectes promocionals de
la televisió i ràdio autonòmiques,
facilita informació de programes i
canalitza la participació del públic
en els diferents programes de les
cadenes autonòmiques. La
modalitat comercial de la
teleboutique és una experiència
nova a l'Estat espanyol, però
freqüent als països anglosaxons.
Presentació al CIPB de Ski-
Aragón. Es fa al Centre
Internacional de Premsa de
Barcelona la presentació de la
Campanya Ski-Aragón 92-93.
14 de novembre
Cicle de comunicació al
col·legi Bonaigua. Se celebra al
col·legi major universitari Bonaigua
un cicle de comunicació que s'inicia
amb una taula rodona sobre
"L'abast comunicatiu a la ràdio". En
aquesta reunió hi prenen part
Josep Maria Martí, director de
Ràdio Barcelona SER, Jordi
Arandes, director de Radio Salud, i
Ramon Mateu, director
d'informatius d'Onda Rambla,
d'Onda Cero Radio, entre altres.
Els directius radiofònics, acorden
que "la ràdio és l'únic mitjà capaç
de superar totes les circumstàncies
desfavorables d'una situació de
crisi".
15 de novembre
Premis atorgats per l'APEI
RTV. L'Asociación Profesional
Española de Informadores de
RTV atorga els premis anuals als
professionals dels mitjans de
ràdio i televisió que més han
destacat durant l'any 1992. Els
premis de TV han estat per a
Olga Viza, per les transmissions
dels Jocs Olímpics de Barcelona
per TVE; Chicho Ibáñez
Serrador, per la continuïtat i èxits
del programa "Un, dos tres,
responda otra vez"; Andrés
Caparros, pel programa
"Quédate con la copla"; Televisió
i Ràdio Expo 92; i Lola Alvarez,
del programa "Los Reporteros"
de Canal Sur. Els premis de ràdio
són per a Luis del Olmo, per
"Protagonistas"; José Navajas,
per la creació de Radio
Intercontinental de la Costa del
Sol; Carlos Herrera, de COPE;
Francesc Palasí, director de RM
Ràdio Mataró; Joaquin Durán,
pel programa "El palique", de
Canal Sur Radio, i a Mary
Santpere, a títol pòstum, per la
col·laboració que va prestar a la
ràdio durant la seva vida.
16 de novembre
Número d'Annals sobre el
Brusi. Es presenta al Col·legi de
Periodistes de Catalunya el
número 21 de la revista Annals
del Periodisme Català dedicat a
"El Brusi, una perspectiva de dos
segles". La publicació conté una
sèrie d'articles que van des de la
fundació del Diari de Barcelona,
l'octubre de 1792, fins als nostres
dies. Els autors són testimonis
directes de la història
contemporània d'El Brusi. La
presentació va a càrrec del
periodista Andreu Avel·lí Artís,
"Sempronio".
Lliurament dels premis
Ondas. Se celebra al Saló de
Cent de l'Ajuntament de
Barcelona el lliurament dels
premis Ondas, organitzats per la
cadena SER i constituïts des de la
Olga Viza
A. A. Artís, Sempronio
passada edició en Premis Audio-
visuals del grup PRISA. Presideix la
reunió l'alcalde de Barcelona,
Pasqual Maragall, que es manifesta
a favor que Barcelona compti ben
aviat amb el seu propi sistema de
televisió per cable. Jesús de
Polanco, president de PRISA,
considera "prioritària" l'aprovació de
la llei de televisió per cable. En
representació dels premiats parla
Mercedes Odina, directora de
l'espai "Los años vividos", que
destaca la importància del treball en
equip en els mitjans àudio-visuals.
Premis de l'Associació
d'Informadors de RTV. La junta
permanent de l'Asociación
Profesional Española de
Informadores de Radio y TV atorga
els seus premis anuals adreçats als
professionals i als mitjans de ràdio i
televisió que més han destacat
durant l'any 1992. En l'apartat de
televisió, els premiats són Olga
Viza, per les seves transmissions
dels Jocs Olímpics; Chicho Ibáñez
Serrador, pel programa de TVE
"Un, dos, tres, responda otra vez";
Andrés Caparrós, pel programa
"Quédate con la copia"; Televisió i
Ràdio Expo'92; Lola Alvarez,
editora del Canal Sur TV pel
programa setmanal "Los
Reporteros". Els premis de ràdio
són per Luis del Olmo per
"Protagonistas"; José Navajas per la
creació de Radio Continental, des
de la Costa del Sol; Carlos Herrera,
de COPE per la seva
professionalitat i coneixement del
mitjà ràdio; Francisco Palasí,
director de RM Ràdio, de Mataró,
per la dedicació musical; Joaquín
Durán, de Canal Sur-Radio, pel
programa "El palique", i a Mari
Santpere, a títol pòstum, per la
seva col·laboració amb la ràdio, en
general.
Compren "Operació Nikolai".
La distribuïdora britànica de
televisió VATV compra a Televisió
de Catalunya (TVC) el documental
de la cadena autonòmica "Operació
Nikolai", sobre la desaparició
d'Andreu Nin, elaborat pels
periodistes Llibert Ferri i
Dolors Genovés.
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Desè aniversari de "La
claqueta". L'espai "La claqueta"
d'informació cinematogràfica
emès per Radio Salud celebra
aquest mes el seu desè
aniversari. L'espai està dirigit per
Pepe Nieves, amb la
col·laboració de Ramon Esteban,
Margarida Chapatte, Josep
Parera i Don Hollywood,
pseudònim que correspon a un
destacat historiador del cinema.
17 de novembre
Maragall inaugura la
Pompeu Fabra. L'alcalde de
Barcelona, Pasqual Maragall,
presideix la inauguració oficial de
la Facultat de Periodisme de la
Universitat Pompeu Fabra,
acompanyat del conseller
d'Ensenyament, Josep Laporte,
el degà de la Facultat, Josep
Maria Casasús, i el director dels
estudis de periodisme de la
Universitat d'Estocolm, George
Strachal, que pronuncia la lliçó
inaugural. Pasqual Maragall
demana en el seu discurs que la
UPF ensenyi als estudiants de
periodisme "l'art d'opinar". Josep
Maria Casasús destaca el paper
de la ciutat "com un gran
laboratori per al periodista".
Laporte destaca el paper de la
UPF com "una resposta a la
massificació" i "una millora a la
qualitat de l'ensenyament".
Milà estrena programa. La
periodista Mercedes Milà estrena
el programa "Queremos saber",
d'Antena 3 TV. Al seu costat
apareix Miguel Bosé desmentint
les notícies aparegudes en alguns
mitjans de comunicació que
atribuïen al cantant la malaltia de
la sida. El programa, que es fa
en directe i amb participació de
públic, compta amb persones
conegudes, com l'actriu Marisa
Paredes i el director de cinema
Pedro Almodóvar. La sessió
desperta la polèmica sobre el
sensacionalisme de certs mitjans
de comunicació quan aborden la
vida privada dels famosos.
Per la seva part, l'agència de
notícies Europa Press emet un
comunicat en què manifesta que
Bosé no va voler atendre els
periodistes de l'esmentada
agència per desmentir la
suposada malaltia.
18 de novembre
Nou consell assessor de
RTVE. El Parlament de
Catalunya elegeix els 13
membres del consell assessor de
RTVE a Catalunya. Està format
per tots els grups polítics de la
cambra, exceptuant el Partit
Popular (PP). El nou consell està
constituït per set representants
de CiU (cinc de Convergència i
dos d'Unió), quatre del Partit dels
Socialistes de Catalunya (PSC),
un d'Iniciativa per Catalunya (IC)
i un d'Esquerra Republicana de
Catalunya (ERC).
Montserrat Minobis
19 de novembre
Fotografies dei Congrés de
Periodistes. S'inaugura al
Col·legi de Periodistes de
Catalunya l'exposició de les
fotografies del II Congrés de
Periodistes Catalans. La mostra
s'estendrà fins al 9 de desembre.
La primavera del disseny, al
CIPB. Se celebra al Centre
Internacional de Premsa de
Barcelona (CIPB) la conferència
informativa de presentació de la
Primavera del Disseny. Aquesta
mostra, de caràcter biennal, es
farà del 29 de març al 4 d'abril
de 1993, sota el lema "Disseny,
eina de futur". La Primavera del
Disseny està organitzada per
l'Ajuntament de Barcelona i els
departaments d'Indústria i
Cultura de la Generalitat. En la
presentació al CIPB, hi
participen Miquel Lumbierres,
coordinador de Cultura de
l'Ajuntament, Jaume Serrats,
director general de Promoció
Cultural de la Generalitat, Joan
Ferré, director general adjunt del
CIDEM, i Juli Capella i Quim
Larrea, comissaris de la
Primavera del Disseny i directors
de la revista Ardi.
Pere Calders, a la UAB.
L'escriptor català Pere Calders
dóna una conferència sobre
"Premsa i Literatura" a la facultat
de Ciències de la Informació de
la UAB. L'acte està organitzat
conjuntament pels departaments
de Filologia Catalana i de
Periodisme, i forma part del cicle
de celebracions del 20è
aniversari del centre. Pere
Calders va pronunciar el mes
d'octubre passat la lliçó
magistral d'inici del curs
acadèmic 92-93.
20 de novembre
Premi japonès a la publicitat
dels Jocs. El grup de
comunicació Nikkei, un dels més
significatius del Japó, atorga a la
Generalitat de Catalunya el
premi "a la millor publicitat"
sobre Barcelona i els Jocs
Olímpics, inserida en les sis
publicacions de l'esmentat grup,
durant l'últim any.
Lliurament dels premis Enher.
Se celebra al Col·legi de
Periodistes de Catalunya el
lliurament dels premis Gama,
atorgats per la companyia
energètica Enher.
Dibuixos per la llibertat de
premsa. Es presenta al Centre
Internacional de Premsa de
Barcelona (CIPB) el llibre 100
dibuixos per la llibertat
d'expressió. L'obra ha estat
editada per l'associació Reporters
sense Fronteres i recull un
centenar de dibuixos d'humor
realitzats per 60 dibuixants
espanyols i 40 d'altres països amb
sentit de l'humor i en defensa de la
llibertat d'expressió. Presenta el
llibre el periodista Jaume Reixach,
president de Reporters sense
Fronteres.
Conferència de Marcelino
Oreja. Té lloc al Col·legi de
Periodistes de Catalunya una
conferència a càrrec de l'ex-ministre
d'Exteriors d'UCD Marcelino Oreja.
La sessió està organitzada per la
Fundació Cánovas del Castillo.
Drets d'autor dels fotògrafs. Té
efecte al Centre Internacional de
Premsa de Barcelona (CIPB) una
sessió informativa sobre els drets
d'autor col·lectius, a càrrec de
l'Associació de Fotògrafs de Premsa
i Comunicació.
"Fantàstic", amb el Barça.
S'estrena a TVE-Catalunya el
programa "Fantàstic", un espai
setmanal de 30 minuts en què
participaran activament cinc
jugadors del Barça. Els futbolistes
entrevistaran personatges
d'actualitat i els seus mateixos
companys, durant 40 setmanes
consecutives. A l'estrena del
programa hi assistirà el vice-
president del Govern espanyol,
Narcís Serra, que ha estat convidat
per TVE.
21 de novembre
Sopar-homenatge als
venedors de premsa.
L'Associació Professional de
Venedors de Premsa de
Barcelona celebra un sopar
d'homenatge als seus socis
jubilats. A Tacte, hi concorren
empreses editores i distribuïdores
de tot Espanya.
22 de novembre
Premis Omnium Cultural. El
programa de TVE-Catalunya
"Literal", dirigit i presentat per
Raimon i realitzat per Miguel
Angel Martín, i el programa "Al
pas de la tarda", de Montserrat
Minobis, a Ràdio 4, obtenen els
premis de televisió d'Omnium
Cultural, que seran lliurats la Nit
de Santa Llúcia.
Grupo 16 es ven la ràdio. El
Grupo 16 realitza la venda de
Radio 16, que adquireix
l'empresari Francisco Gayà, per
uns 200 milions de pessetes. Es
preveu el proper canvi de nom
de l'emissora.
23 de novembre
El secret professional, en un
llibre. Es presenta al Col·legi de
Periodistes de Catalunya el llibre
del Centre d'Investigació de la
Comunicació de la Generalitat de
Catalunya La clàusula de
consciència i el secret
professional dels periodistes. El
seu autor és Marc Carrillo,
catedràtic de Dret Constitucional
de la Universitat Pompeu Fabra.
L'acte està presentat per Wifredo
Espina, director del Centre
d'Investigació de la Comunicació.
Hi intervenen Luis López
Guerra, vice-president del
Tribunal Constitucional, i Joan
Tàpia, director de La
Vanguardia.
Presentació del llibre sobre el secret professional
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José M. Aznar, al CIPB. Se
celebra al Centre Internacional de
Premsa de Barcelona (CIPB) un
encontre del líder del Partit
Popular, José M. Aznar, amb
representants dels mitjans de
comunicació. Durant la trobada
s'aborden temes de caràcter
marcadament pre-electoral.
De la Serna, elegit president
a Madrid. Jesús de la Sema es
proclama president de
¡'Asociación de la Prensa de
Madrid (APM), després de les
eleccions celebrades avui. La
candidatura de De la Serna obté
592 vots, enfront dels 434
obtinguts pel seu oponent, Juan
Roldàn. La candidatura
encapçalada per Jesús de la
Serna cobrirà els càrrecs de
president, secretari i vice-
president i les 13 vocalies de
l'APM.
24 de novembre
Premis de comunicació de
l'Avui. L'escriptor Josep Maria
Espinàs rep el premi Avui de
periodisme que convoquen
Premsa Catalana SA i Caixa de
Manresa. El premi al millor
programa de ràdio és per a Josep
Cuní pel programa "El matí de
Catalunya Ràdio" i el de televisió
per a Josep Abril, director i
presentador del programa "La
barberia" de TVE-Catalunya.
Poder i comunicació a la CE.
Comença un curs de formació
continuada organitzat per la
Fundació Bosch i Gimpera, de la
Universitat de Barcelona, que
tractarà el tema "Comunitat
europea: poder i comunicació".
Els actes se celebren a la Casa
Llotja de Mar de la Cambra
Oficial de Comerç, Indústria i
Navegació de Barcelona. Dirigeix
el curs la periodista Margarita
Rivière.
Metges sense Fronteres, al
CIPB. Es desenvolupa al Centre
Internacional de Premsa de
Barcelona (CIPB) la Primera
Margarita Rivière
Jornada Internacional de Médicos
sin Fronteras, entitat dedicada a
realitzar accions de suport al
Tercer Món.
Conferència sobre cinema. Se
celebra al Col·legi de Periodistes
de Catalunya una conferència a
càrrec del crític francès Michel
Climent, organitzada per
l'Associació Catalana de Crítics i
Escriptors Cinematogràfics.
Homenatge a Francisco
Carrizosa. La Vanguardia
celebra un acte d'homenatge a
Francisco Carrizosa, amb motiu
de la seva jubilació. Carrizosa ha
treballat 36 anys a La Vanguardia
i últimament ha ocupat el càrrec
de cap de la secció de Tràfic
d'Originals. A l'homenatge hi
assisteixen Javier de Godó, el fill
d'aquest, Carlos de Godó, i el
director del diari, Juan Tapia,
entre altres personalitats.
Ràdio Tàrrega assumeix
Ràdio 5. L'Ajuntament de
Tàrrega acorda adquirir les
antigues instal·lacions que tenia
Ràdio 5 en aquesta localitat, i crea
la seva pròpia emissora municipal.
L'acord de CiU, PSC, PP i ERC
serà ratificat en el plenari del
pròxim dia 3 de desembre.
L'emissora s'ha adquirit per 11
milions de pessetes i es posarà en
marxa immediatament després
que la Generalitat atorgui la
freqüència.
25 de novembre
Els fotògrafs defensen El
Público. L'Associació de
Fotògrafs de Premsa i
Comunicació de Catalunya emet
un comunicat en què lamenta la
pèrdua de la "important publicació
cultural que en el sector de les arts
escèniques significa El Público".
Els fotògrafs catalans estimen que
El Público no ha de desaparèixer,
ni tampoc tot un equip humà
dirigit per Moisés Coterrillo que
tant ha treballat per l'art escènic
del país.
26 de novembre
Una campanya de Justícia i
Pau. Es presenta al Col·legi de
Periodistes de Catalunya la
Campanya de Justícia i Pau sota
el lema "El 0,7 també és cosa
teva", relativa als fons econòmics
dels països desenvolupats per al
Tercer Món.
Proposta per la igualtat. El
Parlament de Catalunya debat en
la sessió plenària d'avui una
proposició de llei de modificació
de la llei 10/1983 (relativa a la
creació de la Corporació Catalana
de Ràdio i Televisió). La proposta
d'esmena es presenta a proposta
d'IC i pretén crear un consell
assessor que tingui en compte la
igualtat entre homes i dones en les
images emeses pels organismes
dependents de la CCRTV.
27 de novembre
Crítica de Trias al
programa de Milà. El
conseller de Sanitat i Seguretat
Social de la Generalitat de
Catalunya, Xavier Trias, adreça
algunes crítiques al programa
"Queremos saber", de la
periodista Mercedes Milà,
dedicat a la sida. Segons el
conseller, el programa "ha
contribuït a alarmar, angoixar i
confondre innecessàriament la
població". El telèfon de la
Generalitat dedicat a la sida va
rebre un centenar de trucades
cercant informació, després de
l'emissió del programa.
28 de novembre
Nou director d'Antena 3
Radio. Víctor Prades és
nomenat director d'Antena 3
Radio, a Barcelona. Substitueix
en el càrrec Santiago Gimeno,
que fins ara dirigia Antena 3
Radio i Antena 3 TV a
Barcelona. Prades formava part
anteriorment de l'àrea comercial
de la cadena Ser de Barcelona.
Comissió Sindicat de
Periodistes. Té lloc al Col·legi
de Periodistes de Catalunya una
reunió de la Comissió
encarregada de la creació d'un
Sindicat de Periodistes que va
presentar el projecte dins del II
Congrés de Periodistes
Catalans, el mes d'octubre
passat.
"Et sona?", un musical de
l'EMUC. La xarxa d'Emissores
Municipals de Catalunya
(EMUC) posarà en marxa el dia
5 de desembre el programa
radiofònic setmanal "Et sona?",
dedicat a, la promoció de nous
músics. Es una iniciativa de la
Societat General d'Autors.
s
Víctor Prades
Jesús de la Serna
30 de novembre
Flash FM inicia les
emissions. La cadena Flash
FM, dedicada principalment a la
programació musical només
interrompuda per breus
informatius de tres minuts, inicia
les seves emissions en cadena
després d'haver emès durant cinc
mesos en període de proves. El
setembre de 1991, la Generalitat
va atorgar a Carles Cuní i Miquel
Calzada, Miki Moto, la concessió
de l'emissora de Terrassa. Sis
emissores comarcals -Manresa,
Solsona, Montblanc, Sant Feliu
de Llobregat, Vall d'Aran i
Terrassa- van acceptar la
proposta de Cuní i Calzada de
fer una programació conjunta,
que abasta un 80% de la
població de Catalunya. A
Barcelona se la pot localitzar en
el 106,1 de FM i a Terrassa
en el 105,6 de FM.
L'Inserso premia un treball
de "Línea 900". Un
reportatge sobre la síndrome de
Down de l'espai "Línea 900"
resulta guardonat amb el premi
Inserso 1992. El reportatge,
titulat "En el nombre de Down",
tenia com a protagonistes un noi
i una noia afectats per aquesta
disminució. Ells mateixos van
col·laborar en el planejament i
redacció del guió.
Premis Reina Sofia de la
Creu Roja. La Fundació per a
l'Atenció a les Toxicomanies de
la Creu Roja Espanyola (Crefat)
atorga el premi Reina Sofia per
a mitjans de comunicació al diari
La Vanguardia, per la seva
col·laboració en la lluita contra la
droga efectuada a través de la
sèrie "Drogas: felicidad pasajera
a riesgo de la propia salud". En
l'apartat d'articles i reportatges,
la distinció recau en Fernando
Rodríguez Méndez d'El Faro
Vigo, per "Rehabilitación, un
ejempío que cunde".
